





















































































































































































































































































































































・スロヴェニア人の文化的・政治的統一闘争（六頁）・トルコ帝国衰亡期のボスニ ヘルツェゴヴィナ（一〇頁）・一九世紀末から二〇世紀初頭にかけて ヴォイ ォディナ
（
六頁）





































































































ビアの教科書が一六頁（九％）と大きな違いがある︒セルビアの教科書が﹁隣人たち﹂という枠組みを用いてセルビア国内の﹁民族体﹂でもあるアルバニ 人︑ハンガリー人︑ルーマニア人︑ブルガリア人︑スロヴァキア人などの動きを比較的詳しく描いて る︒この時期の政治指導者や文学者の肖像画が︑各﹁民族体﹂一～二名ずつ掲載されて る︒これに対して︑クロ チア 教科書は﹁今日︑ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国には六つ ユーゴスラヴィア︹南スラヴ︺民族が住んでいる︒クロアチア人︑セルビ ︑ム リム人︑スロヴェニア人︑ ケドニア人︑モンテネグロ人である︒彼らとは別に 大半は他の地域に自らの国民国家を持つものの︑数百年にわたり我 国 住んで る 近隣その他の民族の一部分も︑我々の共同体の平等 構成員となって ︒我々の民族とは区別して︑民
族体と呼んでいる︒
アルバニア人︑ハンガリー人︑




































































































































































































































































































トリア（ブルゲンラント） ︑南ハンガリー︑ヴォイヴォディナ︑ボスニア・ヘルツェゴヴィナなど﹁クロアチア国外のクロアチア人﹂に関する記述は従来と変わらず一定の分量を占めている︒このほか︑ メリカ合衆国などへの﹁クロアチア移民﹂に関する記述もあり︑とくにアルファ社の場合は独自 項目を立て︑ 理由︑主な移民先︑職種などの特徴︑移民団体 の紹介に二頁を割いている︒また︑シュコルスカ・クニガ社の教科書は︑
自の項目として
﹁クロアチアの少数民族﹂を立て︑





















記述の変化を辿りつつ︑その特徴と問題点を明らかにしてきた︒とくに一九九〇年代の歴史教育・教科書は﹁狭隘な民族的歴史観﹂を押し付けるものであったことが︑ 科書記述 分析からも明白と った︒現在では新たな学習指導要領 方針に沿って歴史教科書の記述も多様化しているが︑文化史・社会経済史に関する記述や﹁少数民族﹂に関する記述など︑さらに改善すべき点も少なくないように思われる︒　
翻
って日本の歴史教育・教科書の実情を考えると︑とくに中学校社会
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